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Подводя итог вышесказанному, мы должны понимать, что все граждане 
имеют равные права и свободы, однако не препятствование реализации други-
ми их прав – это наша обязанность. Любое закрепление прав и свобод есть ус-
тановление определённых границ, которые служат барьером для защиты от 
неправомерного воздействия. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Провозглашая Российскую Федерацию правовым государством, Кон-
ституция Российской Федерации как один из главных принципов ее функ-
ционирования определяет принцип верховенства права. К утверждению дан-
ных принципов и ценностей на законодательном уровне привел долгий путь, 
наполненный многочисленными достижениями мыслителей прошлого, науч-
ной мысли, опыта цивилизованных государств. Российское государство 
должно синтезировать опыт создания государства и права всех прошлых по-
колений в течение тысячелетней истории. Собственное государство и право в 
этом государстве является поэтому для российского народа не только глав-
ной целью, но и высшей ценностью, при этом государство является механиз-
мом, который призван реализовать данное право1.  
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Современная Россия как правовое государство еще далека от совер-
шенства, но она формируется на правильных теоретических и правовых 
принципах: функционирование государства в целом и отдельных его органов, 
которое урегулировано правом; главными ее целями является защита прав 
человека; она воплощает принцип демократизма. 
Понятие правового государства берет свое начало еще с античных 
времен. Еще Платон отмечал, что он предусматривает близкую гибель госу-
дарства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью; господ-
ство же закона над властелинами – это путь спасения государства. Эту же 
идею разделял и развил Аристотель, который отмечал, что там, где нет вла-
сти закона, нет места такой форме государственного режима и что закон 
должен властвовать над всем. Со временем подобные идеи получили разви-
тие в трудах Ш. Монтескье, Дж. Локка, Канта и других философов. С XVIII 
в. идея правового государства выступает сердцевиной гарантий прав и сво-
бод граждан. 
Для правового государства характерно кардинальное изменение отно-
шений между ним и лицом, гражданином. Содержание этого принципа охва-
тывает следующие составляющие: незыблемость прав и свобод человека, 
широкую систему их гарантий, социально-правовую защищенность лично-
сти, всех ее ценностей, реальность судебной защиты прав и интересов чело-
века. Только государство, способное максимально реализовать задачи защи-
ты прав человека и сделать это своей основной функцией, может называться 
правовым. 
Построение правового государства в России находится на начальном 
этапе, его становление требует выполнения определенных задач в сфере прав 
и свобод человека. Среди основных задач в этой сфере:  
а) создание системы механизмов и процедур, гарантирующих  субъек-
тивные права на основе объективного, основанного на праве, порядке госу-
дарственной деятельности;  
б) создание такого механизма взаимодействия государства и власти, 
при котором человек является равноправным партнером государства; 
в) установление ответственности должностных лиц за неэффективное 
обеспечение прав человека;  
г) повышение роли государства как средства обеспечения общесоци-
альных функций в обществе;  
д) повышение роли судебных органов. 
Как одна из важнейших задач, связанных с формированием правового 
государства, следует рассматривать развитие и совершенствование законода-
тельства, формирование, по сути, новой правовой системы. 
В последнее время принято немало законодательных актов, создаю-
щих основы для дальнейшего развития нашего государства как демократиче-
ского, правового. В Конституции Российской Федерации получили закрепле-
ние важнейшие принципы конституционного строя России. Сделаны шаги в 
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сторону господства права и разделения властей, обеспечение естественных 
прав человека2. 
В условиях демократии приобретает необходимый для развития цен-
тральный элемент правовой системы – право. Правовая система в этих усло-
виях характеризуется прежде всего тем, что позитивное право перестает быть 
второстепенной составляющей государственной власти, утверждается верхо-
венство права, правовое государство. Соответствующие изменения в право-
вой системе демократического общества заключаются в том, что право: свя-
зывает и ограничивает государственную власть; все больше приобретает ос-
нований в естественном праве, в неотъемлемых правах и свободах человека; 
приобретает усовершенствованного, «отработанного» в законах и других 
нормативно-правовых актах содержания; становится неделимым, единствен-
ным, независимым и сильным правосудием. 
Концепция правового государства, собственно, как и принцип верхо-
венства права, опирается также на разграничения права и закона. Право ис-
тинное не потому, что оно записано в законе и существует в официальной 
форме, а благодаря своему содержанию. Закон будет правовым, если законо-
датель – представительный орган народа – адекватно отразит его волю. В 
противном случае закон, в том числе и предписания права должны рассмат-
риваться в неразрывной связи с правами человека, которые являются непо-
средственно действующим правом и могут применяться вопреки закону, если 
закон противоречит фундаментальным правам человека: не отражает естест-
венно-правовые начала; не соответствует общепризнанным международно-
правовым принципам и нормам о правах человека и гражданина; принят не-
легитимным органом государственной власти и т.д3. 
Закон должен объективно отражать такое положение вещей, которое ре-
ально существует в природе и предоставленный человечеству независимо от 
воли любого. Закон как отражение воли законодателя должно выражать право, 
только тогда можно говорить о том, что государство способно гарантировать 
соответствующий уровень обеспечения прав человека и гражданина. 
Несмотря на существование ряда актов национального законодатель-
ства по вопросам защиты прав человека, актов международного права, оста-
ются нерешенными ряд проблем, связанных с достойным уровнем жизни че-
ловека, использованием определенных социальных благ и тому подобное. 
Сейчас проблема защиты прав человека усматривается и требует реше-
ния как на международном уровне, так и на уровне национальной правовой 
системы. Мировое сообщество подтвердило свое желание защитить человека и 
его права. Результатом этого стали такие документы как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Конвенция о защите прав человека и основных прав 
1950 года, Европейская социальная хартия 1961 года и др. В частности, курс 
государства на европейские стандарты в данной области предусматривает при-
ведение национального законодательства в соответствие с этими стандартов, 
главной ценностью которых признаются человек и его права. 
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Осмысление специфики воплощения концепции естественного права в 
условиях переходного периода составляет глубинную философскую сущ-
ность правового государствостроения в стране. Концепция и порождаемый 
ею принцип взаимной ответственности государства, общества и личности 
друг перед одним способствуют согласованию идеи сильной, крепкой госу-
дарственности с принципами самоценности, свободы и неприкосновенности 
личности. Это положительно сказывается на попытках преодолеть отчужден-
ность между государством, личностью и обществом как коллективной мно-
жеством образующих его субъектов. В правовом государстве должно господ-
ствовать право, а не интересы лиц, в руках которых находится власть, являет-
ся выражением утверждения принципа верховенства права. 
В условиях развития гражданского общества и правового государства 
программно-определяющим для всего дальнейшего общественного развития 
является утверждение ценности категории «прав человека». Ведь отношения 
внутри гражданского общества должны формироваться на основе осознания 
неотъемлемости и неопровержимости естественных прав человека. На них 
должно опираться положительное законодательство государства. Они явля-
ются залогом эффективности всей системы социальных отношений, сущест-
вующих в обществе и имеют соответствующий механизм своего обеспечения 
в правовом государстве. 
Так, учитывая указанное, правовая система России как социального, 
правового государства призвана обеспечить в частности установленную со-
циальной политикой стабильность гражданского согласия путем провозгла-
шения, реализации и охраны социально-правовых условий для стимулирова-
ния активной части населения на производительный труд как основу личного 
благосостояния; поддержания оптимального соотношения между доходами 
трудоспособной части общества и нетрудоспособными гражданами; оказание 
адресной социальной поддержки; сокращении и ограничении масштабов ни-
щеты; сдерживания безработицы; обеспечения надлежащего жизненного 
уровня граждан. 
В настоящее время происходит формирование новой законодательной 
базы правового статуса личности, основанной на международно-правовых 
стандартах; формирование новых приоритетов взаимодействия интересов 
личности и государства, содержанием которых является признание лица 
высшей социальной ценностью, а его интересы – приоритетными; очистки 
категории правового статуса от идеологического и классового догматизма; 
переход от императивных методов регулирования правового статуса в диспо-
зитивных. 
В определении правового статуса личности имеют значение не только 
закрепление за человеком фактических объем прав и свобод, но и тех основ, 
принципов, на основе которых осуществляется пользование этими правами и 
свободами – это их равенство, неотделимость, естественность, гарантирован-
ность. Это есть соответствующим основанием, основой осуществления лю-
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бых правовых реформ в государстве, не только в сфере обеспечения прав и 
свобод человека, поэтому не следует путать эти основы с элементами право-
вого статуса и не следует также относить к его содержанию. 
Как справедливо подчеркивается в юридической литературе, «права че-
ловека – это минимум общесоциальных, общечеловеческих и общедемократи-
ческих требований к правовому и социального положения каждого человека, 
реализация которых должна и может быть обеспечена в любой каком общест-
ве, независимо от особенностей его социально-правовой системы». 
Социальное правовое государство – это политическая организация 
общества, где право связывает и подчиняет себе государственную власть, где 
основные права человека и его социальная безопасность составляют содер-
жание свободы, основанной на законах, принимаемых меняются законным 
путем. Специфическим признаком такого государства как высшей формы 
политического бытия является соответствие закону права (правовой закон) и 
его верховенство, то есть право, как мера свободы и справедливости приоб-
ретает отработанного в законе содержания. 
Итак, современное понимание права предполагает признание человека 
высшей социальной ценностью, а обеспечение и реализацию неотъемлемых 
прав и свобод человека, и гражданина – главной целью деятельности госу-
дарственной власти, которая реализует свои задачи только в рамках Консти-
туции и законов Российской Федерации. Как социальное государство призна-
ет человека высшей социальной ценностью, гарантирует его достоинство, 
оказывает социальную помощь индивидам, нуждающимся в целях обеспече-
ния каждому достойного уровня жизни, распределяет экономические блага в 
соответствии с принципом социальной справедливости и свое назначения 
видит в обеспечении гражданского мира и согласия в обществе. 
Исходя из изложенного, социально-содержательным признакам право-
вого государства можно назвать следующие: 
1) закрепление в Конституции и других законах основных прав чело-
века; 
2) верховенство права и правовых законов над подзаконными норматив-
ными актами, политической и физической силой государства и его органов; 
3) господство в общественной и государственной жизни законов, вы-
ражающих волю большинства или всего населения страны, воплощая при 
этом основные общечеловеческие ценности и идеалы; 
4) урегулирования отношений между личностью и государством на 
основе общеобразовательных разрешенного подхода, принципа «гражданину 
разрешено делать все, что не запрещено законом, а государству и его чинов-
никам – только то, что разрешено»; 
5) взаимоуважение и взаимоответственность личности и государства; 
6) присуща всем гражданам высокая культура права, в частности их 
знакомство с жизненно необходимыми юридическими нормами, а также 
умения и навыки их использования в практической жизни. 
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Правовая система Российской Федерации согласно Конституции, 
должна соответствовать демократическому, правовом и социальном развитии 
государства. 
Существует органическое единство демократического, социального, 
правового государства. Как демократическая – она служит свободе как выс-
шей ценности, способствует равному доступу каждого к собственности, вы-
боров, прав на осуществления политической власти, обеспечение многообра-
зия политической и культурной жизни. 
Как правовое – государство обеспечивает организацию социального и 
государственной жизни на принципах права, гарантирует правопорядок, спо-
собствует достижению личностью самостоятельности и ответственности за 
свои действия, рациональной обоснованности судебных решений, стабильно-
сти правовой системы. 
Учитывая важность затронутых вопросов на современном этапе разви-
тия государства и права гражданина, в условиях коренного реформирования 
основных отраслей правовой системы, перспективными и актуальными явля-
ются дальнейшие научные исследования проблематики правового государства 
как гаранта соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
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